



PT. Dharma Adi Mandiri Bandung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian masa kini. PT. Dharma Adi Mandiri Bandung berdiri pada 11 Juli tahun 2014 dengan brand produknya APPLECOAST. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Dharma Adi Mandiri Bandung, diketahui bahwa terdapat permasalahan sehubungan dengan menurunnya kinerja karyawan yang disebabkan oleh insentif yang diberikan perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pemberian insentif dan kondisi kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan, serta hambatan-hambatan perusahaan dan usaha-usaha yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Dharma Adi Mandiri Bandung. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah insentif sebagai variabel independen. Sedangkan kinerja karyawan sebagai variabel dependen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Dharma Adi Mandiri Bandung. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total sampling sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.21.00.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian insentif dan kinerja karyawan di PT. Dharma Adi Mandiri Bandung termasuk kedalam kategori baik. Selain itu hasil penelitian juga menunjukan bahwa pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan besarnya pengaruh insentif dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap insentif sebesar 53,1%.
Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan antara lain berkaitan dengan insentif yaitu meningkatkan pemberian insentif, memberikan insentif secara tepat waktu, memberikan piagam penghargaan, dan promosi jabatan untuk karyawan yang memiliki prestasi kerja. Selain itu berkaitan dengan kinerja karyawan yaitu mengadakan pelatihan kerja, adanya sistem hukuman (pemberian sanksi), meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kerja karyawan, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.












	PT. Dharma Adi Mandiri Bandung is one of the companies engaged in the field of clothing. PT. Dharma Adi Mandiri Bandung was founded on July 11, 2014 with brand APPLECOAST. Based on the results of research that has been done in PT. Dharma Adi Mandiri Bandung, it is known that there are problems related to the decline in employee performance caused by incentives provided by the company.
	This study aims to determine how the description of incentives and employee performance conditions, how much influence the incentives on employee performance, as well as constraints of the company and the efforts undertaken by the company in improving employee performance at PT. Dharma Adi Mandiri Bandung. Factors tested in this study are incentives as independent variables. While employee performance as dependent variable.
	Research method used in this research is descriptive research method and verificative. Population in this research is employees at PT. Dharma Adi Mandiri Bandung. The technique of determining the sample used in this study is total sampling so that the number of samples in this study as many as 30 respondents. While the method of analysis used in this study is a simple linear regression analysis at the level of significance of 5%. The program used in analyzing data using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.21.00.
	Based on the results of research shown that the provision of incentives and employee performance in PT. Dharma Adi Mandiri Bandung included into either category. In addition, the results of research also shown that the implementation of internal audits affect the prevention of fraud. While incentives have a significant effect on employee performance. While the influence of incentive in giving contribution influence to incentive equal to 53,1%.
	Suggestions that researchers can point out to improve employee performance include incentives such as improving incentives, providing incentives in a timely manner, awarding awards, and promoting positions for employees with work performance. Also related to employee performance is to conduct job training, the existence of punishment system (sanction), improve facilities and infrastructure that support employee work, and build a conducive working environment.










	PT. Dharma Adi Mandiri Bandung mangrupa salah sahiji pausahaan anu usik di widang pakean. PT. Dharma Adi Mandiri Bandung diwangun dina 11 Juli warsih 2014 kalawan prodakna APPLECOAST. Dumasar kenging panalungtikan anu atos dipigawe di PT. Dharma Adi Mandiri Bandung, dipikanyaho yen aya masalahna nyambung kalawan turunna kinerja pagawe anu jalaran ku insentif anu dibikeun pausahaan.
	Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang kumaha gambaran pamasihan insentif sarta kaayaan kinerja pagawe, sabaraha ageung pangaruh insentif ka kinerja pagawe, sarta tahanan pausahaan, sarta usaha-usaha anu dipigawe pausahaan dina ngaronjatkeun kinerja pagawe dina PT. Dharma Adi Mandiri Bandung. Kaayaan anu diuji dina panalungtikan ieu teh insentif minangka variabel independen. Sedengkeun kinerja pagawe minangka variabel dependen.
	Padika panalungtikan anu dipake dina panalungtikan ieu teh padika panalungtikan deskriptif sarta verifikatif. Populasi dina panalungtikan ieu teh pagawe di PT. Dharma Adi Mandiri Bandung. Teknik penentuan sampel anu dipake dina panalungtikan ieu yaktos total sampling ku kituna jumlah sampel dina panalungtikan ieu saloba 30 jalma. Sedengkeun padika analisis anu dipake dina panalungtikan ieu teh analisis regresi linear basajan dina tingkat signifikansi sagede 5%. Program anu dipake dina menganalisis data ngagunakeun Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.21.00. 
	Dumasar kenging panalungtikan menunjukeun yen pamasihan insentif sarta kinerja pagawe di PT. Dharma Adi Mandiri Bandung kaasup ka jero kategori sae. sajaba ti eta kenging panalungtikan oge menunjukeun yen palaksanaan audit internal boga pangaruh ka penyegahan kacurangan. Sedengkeun insentif boga pangaruh signifikan ka kinerja pagawe. Sedengkeun badagna pangaruh insentif dina mikeun kontribuasi pangaruh ka insentif sagede 53,1%. 




Sanggem Kunci: Insentif sarta Kinerja Pagawe.
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